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Színjáték 5 felvonásban. Jókai Mór regényéből színpadra átdolgozta: Hevesi Sándor.
Első felvonás.
„A nábob nevenapjal*
K árp á th i J á n o s  —  —  —  —  
K árp á th i A bellino  —  —  —
K utyfalv i B an d i ) —
K alo tay  F ricz i ) a  n á b o b  —
H o rh i M iska ) cz im b o rá i —
K is M iska ) —
V arga  P é te r , jó sz ág ig azg a tó  —  
P a lk ó , ö reg  h a jd ú  —  —  — 
V id ra , cz ig án y  —  —  —  —  
G yárfás, p o é ta  —  —  —  —  
Az ügyvéd  —  —  —  —  —  
Az e sp e re s  —  —  —  —  
Z su zsi, p a ra sz tle á n y  —  —  —  
M arczi, p a ra sz tleg é n y  —  —
K em ény  L ajos 
D arrigó  K ornél 
K assay  K áro ly  
C sepreg i L ajo s 
L évay  P á l 
D o rm an n  A ndor 
A rday  Á rpád  
K őszeg i K áro ly  
D em ete r 
K elem en
K olozsvári A lbert 
B á lin t D.
P á y e r  M arg it \ 
S zak á cs  Á rpád  
L ápossy  G usztávÖ reg p a ra s z t  —  —  —  —
U rak , p a ra sz to k , p a ra sz tleá n y o k . T ö rtén ik  a  m ú lt 
sz á z a d  h u sz a s  éveiben .
Második felvonás.
„Mayer Fanny“.
B o ltay  Já n o s , g azd ag  asz ta lo s
m e s te r  —  —  —  —  —  K assay  K áro ly
T e ré z  n én i —  —  —  —  S árközi B lanka
Személyek
M ayer F an n y , n e v e lt le án y a  —  H alasy  M ariska 
K árp á th i J á n o s  —  —  —  K em ény L.
K árp áth i A bellino  —  —  —  D arrigó K.
B a rn a  S á n d o r , B o ltay  első  le ­
gén y e  —  —  —  —  —
M ayerné —  —  —  —  —
G ró f S z e n tirm a y  R u d o lf—  —
V á m a y  L ászló  
H . S erfö z y  E. 
T ihany i B.
Harmadik felvonás. 
„A Kecskerey-Estély“.
K em ény  L.K árp á th i J á n o s —  —  ■—  —
K árp á th i Já n o sn é , szül. M ayer 
F an n y  — —  —  —  —
K árp áth i A bellino  —  —  —
K ecskerey  —  —■ —  —  —
G riffard, p á ris i b a n k á r  —  —
F enni m o re  ) —  —
L ivius ) g av a llé ro k  —  —
K o n rád  ) —  —  C sepreg i
M ayerné —  —  —  —  —  H. S erfőzy  E.
G rófné —  T eleky  Ilona
K om orny ik  —  —  —  —  L áposy  G.
V endégek . T ö rté n ik : P o zso n y b an , K ecskerey- 
esté lyén .
H alasy  M. 
D arrigó  K. 
S zak ács Á rpád  
K assay  K ároly 




K em ény 
H alasy  M. 
T ihany i B. 
K ovács Lulu 
Egyed L enke 
S zak ács Á rpád  
A rday  Á.
K árp á th i J á n o s—  —  —  —
F a n n y , n e je  —  —  —  —
' G ró f S zen tirm ay  R u d o lf—  —
F ló ra , n e je  —  —  —  —
S z e n tirm a y  M arion g ró fnő  —
K ecskerey  —  —  —  —  —
V arg a  P é te r ,  jó szág ig azg a tó  —   ,  .
T ö rtén ik  a  K árp áth i-k asté ly b an . 
Ö t ö d i k  felvonás.
„Kárpáthi János végrendelete*. 
K á rp á th i J á n o s—  —  —  —  K ém énv  L.
S z e n tirm a y  R u d o lf —  —  —  T ihany i B.
S ze n tirm a y  F ló ra  —  —  —  K ovács L. 
V arga, jó szág ig azg a tó  —  —
L elkész  —  —  —  —  —
Ü gyvéd —  —  —  —  —
Jegyző  —  —  —  —  —
Ö reg h a jd ú  —  —  —  —
B a rn a  S á n d o r  —  —- —  —
T e ré z  n én i — —  —  —
T ö rtén ik  a  K árp á th i-k a s té ly b an  egy évvel a  
negyed ik  felvonás u tá n .
A rday
D o rm an n  Andor 
K olozsváry  A. 
L évay  P ál 
K őszegi K áro ly  
V á m a y  L ászló  
S árk ö zy  B lan k a  
L áposi G usztáv
DÉT TTTÁNI H E L Y Á R A K *  Földszinti és I. emeleti páholy 6 K 20 fill. Földszinti családi páholy 9 K 70 fill. Első emeleti. 
,Shnlv  8 2 0 fill Másodemeleti páholy 4 K 20 fill. Támlásszék I. rendű 1 K 56 fill. Támlásszék II. rendű 1 K 26 fill. Tám­
lás zék IH 96 fill Erkély I s “  66 fül Erkély II. sor 56 fill. Álló-hely 44 fül. Deák-jegy 32 fül. Karral I-ső sor 44 fül,
K arzatí-áiió  32 fillér.
FIolnap5 XÖXO májusi S 6-án  p é n te k e n  :
m érsékelten emelt helyftrEkkftl e* VÖRÖSKERESZT és e  
HADSEGÉLYZŐ-hivatal javára a VÍGSZÍNHÁZ három  
MŰVÉSZ-TAGJÁNAK közrem űködésével:
Heldelbergl diákélet. Színmű 5 felvonásban.
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